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LEGO Mindstroms EV3 (以下，EV3と略記)を採用す
る。部品同士の篏合は摩擦力のみで維持されるため，
学習を終えた後作品を分解することで全部品を再利







そのため，Debian 系 Linux ディストリビューション












いるモジュールの一部を表 3 に示す。 
EV3ブロックとパソコンの接続は，USB ケーブルに
よる有線や Bluetoothによる無線で行う。EV3ブロッ











また，パソコン側 OS で Windows を利用し，USB





























microSD カード (microSDHC，最大 32G バイ
ト) 
ソフトウェア 
EV3 ソフトウェア，C, Java, Python, C#, 
mruby, LabVIEW, Scratch 
 
 















図 1 ev3devのメニュー例 
(a) トップメニュー (b) 停止メニュー 
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ケーブルや Bluetooth によって接続している場合，






る Microsoft社が開発・提供している Visual Studio 




「Python extension for Visual Studio Code」とい





























図 2 VS Codeの画面例 
図 3 操作用アイコン 
表 4 EV3ブロックとパソコンの接続方法 
 







































































































図 5 発話するプログラム例 
 
from time import sleep 

















図 6 LCDへの図形描画プログラム例と実行結果 
 
from time import sleep 









図 7 ロボットを移動させるプログラム例 
 
from ev3dev2.motor import MoveTank,OUTPUT_B,OUT
PUT_C 
rbt=MoveTank(OUTPUT_B,OUTPUT_C) 
sp=20                # スピード(%) 
rt=0.54              # 90°ターンに必要な回転数 
len=300              # 前進する距離(mm) 
d=56                 # タイヤの直径(mm) 
rs=len/(3.14*d)      # 前進に必要な回転数 
for i in range(4): 
rbt.on_for_rotations(sp,sp,rs)   # 前進 
rbt.on_for_rotations(sp,-sp,rt)  # 右ターン 
rbt.off() 
 
図 8 ロボットを移動させるプログラム例 
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